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CEDARVILLE COLLEGE 
60LF TEAM 
III. Individual Records: Ratios/per 18 holes: FINAL RESULTS FOR 1987 SEASON 
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
NAME 
Mark Reed 
John Kohlmeyer 
Doug Phil 1; ps 
Bob Armor 
Shawn Hess 
Kelly Belt 
TOTAL 
HOLES 
279 
279 
279 
279 
189 
72 
w; 11 ie Oeshetsky 63* 
BIRO 
# -1 
21 1.4 
15 1.0 
4 0.26 
7 0.45 
1 0 .1 
0 
0 
PAR BOGEY 
# o I +1 
145 9.4 95 6.1 
104 6.7 106 6.8 
97 6.3 132 8.5 
75 4.8 131 8.45 
26 2.5 72 6.9 
7 1.75 29 7.2 
5 1.4 20 5.7 
DOUBLE 
# •2 
TRIPLE QUADRUPLE QUINTUPLE PUTTS 
* +3 # +4 I 15 I Avg. Putts Avg. Putts 
per Round per Kole 
16 1.0 2 0.13 0 0 537 34.65 1.93 
40 2.6 14 0.9 0 0 542 34.97 1 .94 
36 2.3 10 0.65 0 0 550 35.48 1.97 
52 3.4 13 0.84 0 1 0.06 555 35.81 1.99 
54 5. 1 24 2.3 8 0.8 4 0.38 393 37.43 2.08 
22 5.5 8 2.0 3 0.75 3 0.75 161 40.25 2.24 
21 6.0 7 2.0 6 1.7 0 134 38.29 2.13 
